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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following final degree work has been done in collaboration with the company MAIER NAVARRA, 
dedicated to the manufacture of plastics for automotive parts. The motivation for this work comes after the 
detection of several problems in the paint facility. Initially the paint line is elevated above the ground, 
creating discomfort, risk, lack of ergonomics and a series of waste. 
In the installation work five workers, a painter and a replenishing operator dedicated to coordinate the 
process operators supplying everything they need. We propose a reform that will change the layout of initial 
work, dispensing with the replenishing operator, increasing the physical space and production capacity, 
stabilizing the program, eliminating or reducing waste and improving labor safety of operators. The reform is 
to lower down the chain pulling at the injection site. 
Testing was conducted by measuring a work operations and frequential process. The results were positive. 
So we went ahead with the project, designing, sizing and manufacturing all the essential elements for 
implementation. 
Once implanted reform the scope of the objectives was evaluated obtaining excellent results, improving the 
competitiveness of the company, working conditions and of course productivity. 
Later the company began work on the continuous improvement of the painting unit. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente trabajo de fin de grado ha sido realizado en colaboración con la empresa MAIER NAVARRA, 
dedicada a la fabricación de piezas plásticas para el sector de la automoción. La motivación para desarrollar 
este trabajo surge tras la detección de varios problemas en la instalación de pintura. Inicialmente la cadena 
de pintura está elevada sobre el suelo, generando incomodidad, riesgos, falta de ergonomía y una serie de 
desperdicios. 
En la instalación trabajan cinco operarios de carga y descarga de piezas, un pintor y un operario reponedor 
que se dedica a coordinar  el proceso abasteciendo a los operarios de todo lo que necesitan. Se propone la 
realización de una reforma que logre cambiar la disposición de trabajo inicial, consiguiendo prescindir del 
operario reponedor, aumentando el espacio físico y la capacidad de producción, estabilizando la 
programación, eliminando o disminuyendo los desperdicios y mejorando la seguridad laboral de los 
operarios. La reforma consiste en bajar la cadena al suelo acercándola a la zona de inyección. 
Se realizaron unas pruebas midiendo las operaciones de trabajo y frecuenciales del proceso. Los resultados 
fueron positivos cumpliendo además todos los objetivos. Por lo tanto se siguió adelante con el proyecto, 
diseñando, dimensionando y fabricando todos los elementos fundamentales para la implantación.  
Una vez implantada la reforma se evaluó el alcance de los objetivos obteniendo unos excelentes resultados, 
mejorando la competitividad de la empresa, las condiciones laborales y por supuesto la productividad. 
Posteriormente la empresa empezó a trabajar en la mejora continua de la unidad de pintura. 
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